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Brussets, December  1980
EAGGF Guidance Section aid granted under Counci I ReguLation ( EEC)
No 1362/78 of 19 June 1978 on t programme for the acceIeration and
guidance of coLtective rrigat on works in the Mez zog i orno.
The commission has just decided to grant ajd from the EAGGF Guidance section
in response to the appLication Lodged by the ltaLian Government,in respect
of cotlective irrigation works in the Mezzogiorno. Aid amounting to LIT 57'9
thousand mitLion was granted for irrigation works in six regions: Latium,
Abnuzzi, Motise, CaLabria, Sicity and Sardinia (about 47'7 ni[tion EUA)'
The distribution of works and aid is as foLLows :
Lat i um
Abruzzi
MoLise
CaLabria
Sicity
Sardi n i a
LIRI (2355 ha)
PONTIN0 (4282 ha)
PESCARA (2445 ha)
TIRINO (580 ha)
FRENTANO (510 ha)
BIGERNO (3684 ha)
POLLINO (965 ha)
CATANIA (5000 ha)
NURRA (710 ha)
M.V. TIRS} (3491 ha)
SULCIS (2230 ha)
CHILIVANI (5435 ha)
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BruxetLes,  d6cembre  1980
Octroi du concours du F.E.0.G.A., section orientation,
dans Le cadre du rdglement (CEE) no 1362/78 du Consei I
du 19 juin 1978, reLatif au programme d'acc6L6ration
et drorientation.des  op6rations coLLectives drirriga-
tion dans Ie ltlezzogiorno
F. E. o. G. A.,'".i i o^':. ;::lI;;: ff :',:".:;:::l'ol' ::::::.:', ::::::i:"t'
par Le Gouvernement itaLien concernant Les op6rations coLLectives drirri-
gation dans Le frlezzogiorno.  Un concours drun montant de 5719 miLtiards de
Lires a 6t6 accord6 pour des travaux i  r6aliser dans 6 rdgions :  Le Latium;
[es Abruzzes; La trlotise; ta Cal.abre; La Si ci [e et [a Sardaigne (soit en-
viron 4717 nilLions UCE).
Les travaux et Les concours se r6partissent- de ta manidre suivante:
- Latium
- Abruzzes
LIRI (2355 ha)
P0NTINO (428? ha)
PESCARA (2445 ha)
TIRINO (5EO hA)
FRENTANO  (510 ha)
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BIGERNO (3684 ha)  7 
'5
POLLIN0 (965 ha)  1,8
CATANIA (5000 ha)  10'1
NURRA (710 ha)  1r3
t{.V. TIRS} (J491 ha)5'4
SULCIS (2230 ha)  4'4
CHILIVANI (5435 ha) 8r3